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A Message from the Law School Association
I am pleased to have the opportunity to address the 
University of Georgia School of Law’s wonderful alumni 
and friends from this page. It is a privilege to serve this 
year as president of the Law School Association. The first 
thing I would like to do is thank you for your continued 
generous support of Georgia Law. Your support is vital to the 
continued success of the law school.
The purpose of this annual donor report is to recognize 
the financial contributions of our many alumni and 
friends, as well as to show what happens to the money you 
give. The law school raises funds annually through two 
major programs: the Annual Fund, which is for everyday 
operations, and Special Gifts, which are used primarily 
to fund academic chairs, endowed professorships and 
memorial scholarships in addition to specific facility needs. 
During the last fiscal year, we were especially fortunate in 
both campaigns, receiving a significant number of gifts 
through the Annual Fund and special gift commitments 
endowing two faculty enhancement funds, one scholarship 
and two student awards. These gifts culminated in the 
dedication of the Carl E. Sanders Reading Room in the 
renovated law library in October of this year.
The law school uses alumni donations to fund many needs, 
including full and partial scholarships to recruit the best and brightest students; student activities such as family day and 
graduation, student conference travel, and moot court and mock trial programs; the student services offices, including legal 
career services and admissions; and faculty research support, among others. Almost $600,000 must be raised annually to meet these 
needs.
The law school’s need for your gifts, however, is now greater than ever. As you would expect, a significant portion of the law 
school’s budget is composed of public funds and appropriations. The budget cuts of the last three years have impacted not only 
the university but the law school as well. Additional budget cuts are anticipated for next year.
Private gifts support a smaller portion of the school’s budget but are being called upon to do more and more in this challenging 
economic environment. In addition to helping to meet the law school’s immediate and long-term financial needs, the gifts of 
alumni are very important in another way: alumni financial support is a factor that is considered in the school’s ranking by 
U.S.News & World Report and others.
The most important thing to remember is that you can help! To those who have contributed to the Law School Fund over the 
years, thank you for your past generosity and for your continued efforts on behalf of the law school. To those who have not 
contributed, or have not contributed recently, I invite you to join me and other fellow alumni in giving back to the school that 
has contributed so greatly to our success. A gift of any amount is greatly appreciated and goes directly to the support of this 
great institution, its faculty and students. Donors at the Joseph Henry Lumpkin Society level ($1,000 or more) will receive 
special recognition.
Also, please join us at the Law School Association functions that will be held once again in conjunction with the State Bar of 
Georgia Midyear Meeting in Atlanta. The alumni cocktail party will be held Thursday evening, January 15, 2004, at the offices of 
Alston & Bird LLP. The alumni breakfast will be held Friday morning, January 16, at the Sheraton Colony Square. I look forward 
to seeing you there.
If you have any questions about what is going on at the law school or have any comments or suggestions, please feel free to call 
me at any time. I will be glad to hear from you.
        Sincerely,
        Julia Willcox Lumpkin ( J.D.’90)
        Law School Association President
2003-04 Law School Association Council (back, l. to r.) James B. Ellington, 
President-elect; Steven P. Gilliam, District 9 Representative; James W. Purcell, District 
10 Representative; Frank L. Butler III, At-Large State Representative; Robert W. 
Chasteen Jr., District 8 Representative; Kathleen Horne, District 1 Representative; 
Michael E. Sumner, District 6 Representative; J. Thomas Morgan III, District 4 
Representative; Henry C. Tharpe Jr., At-Large State Representative; Douglas R. 
Kertscher, Younger Law Alumni Committee Chair; (front, l. to r.) Verner F. Chaffin, 
Secretary Emeritus; W. Heath Garrett, District 7 Representative; Santhia L. Curtis, 
District 5 Representative; Eleanor Banister, Secretary; Julia W. Lumpkin, President; 
Charles A. Thomas Jr., At-Large State Representative, Lisa G. Wood, At-Large State 
Representative; and Gregory C. Sowell, District 2 Representative.  Not pictured:  John 
L. Carr Jr., At-Large Out-of-State Representative; Robert O. Freeman, Treasurer; 
Paul V. Kilpatrick Jr., District 3 Representative; Paul W. Painter Jr., Immediate Past 
President; and Shelley D. Rucker, At-Large Out-of-State Representative.
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In Brief 2002–03
Receipts
Annual Gifts:
Law School Fund $463,558.14
Hirsh Hall Fund $141,726.62
Subtotal $605,284.76
Endowed and 
Non-Endowed Funds $425,157.79
TOTAL $1,030,442.55
Donors
 1,599  Alumni Donors*
    20%  Alumni Participation Rate*
 2,238  Total Donors
 15  Donors of $10,000 or More
 220  Joseph Henry Lumpkin Society  
   Members (Donors of $1,000
   or more)
 19  Foundations and Corporations  
   Contributing $1,000 or more
*Includes gifts to all funds/accounts supporting Georgia Law.
Lumpkin Society Membership
Annual Giving Growth 
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The University of Georgia School of Law is sincerely grateful for the generous gifts by 
the alumni and friends listed in this 2002–2003 Annual Donor Report. In preparing this 
report, the law school relied on information provided by the UGA Foundation. We 
worked diligently with the foundation to ensure accuracy in the report, but realize that 
errors and omissions are possible. We regret any mistakes and ask you to contact the 
School of Law Office of Development at (706) 542-7639 or lawgifts@uga.edu if you find 
errors so that we may correct our records.
The University of Georgia is a unit of the University System of Georgia. The University 
of Georgia is an Equal Opportunity/Affirmative Action Institution and does not 
discriminate on the basis of race, color, sex, religion, national origin, age, disability, or 
veteran status in its programs or activities. The Director of the UGA Equal Opportunity 
Office at 3 Peabody Hall, Athens, Georgia 30602 (telephone 706-542-7912) has been 
designated to handle inquiries regarding these nondiscrimination policies.
© 2003 by the University of Georgia School of Law
Design – mPrint Design Studio; Photography – Rick O’Quinn and Dot Paul; 
Printing – EBSCO Media
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 $4,850.00 Tara Baker Memorial Scholarship Fund
 300.00 The Vaughn C. Ball Law Library Fund
 1,020.00 J. Ralph & Jeanne Beaird Law Library Fund
 12,100.00 J. Ralph Beaird Closing Argument Award 
Fund*
 1,125.00 Scott M. Brown Scholarship Fund
 2,100.00 Harmon W. Caldwell Chair in 
Constitutional Law
 754.50 Campaign for Georgia Law Building Fund
 2,500.00 Chaffin Professorship in Fiduciary Law
 20,600.00 Sigmund A. Cohn Scholarship Fund
 250.00 Patricia C. Downing Memorial Scholarship 
Fund
 41,350.00 Ann B. Downs Loan Repayment Assistance 
Program Fund
 188.40 Georgia Journal of International and 
Comparative Law Endowment Fund
 100.00 The Georgia Law Review Endowment Fund
 10.00 Donald P. Gilmore Labor Law Award Fund
 1,000.00 Roy V. Harris Scholarship Fund
 141,726.62 Hirsch Hall Discretionary Fund
 661.00 The Edith House Lecture Fund
Endowed & Non-Endowed Funds
 20,117.18 Kerry Harike Joedecke Memorial Award for 
Excellence Fund*
 2,125.00 Ellen R. Jordan Fund for Public Interest Law
 1,200.00 Journal of Intellectual Property Law Fund
 125,000.00 Kirbo Trust Endowed Faculty Enhancement 
Fund* 
 75,312.00 Robert E. Knox Memorial Scholarship Fund
 463,558.14 Law School Fund
 7,567.34 Law School Reunion Scholarship Fund
 10,000.00 Edith M. Lumpkin and Frank G. Lumpkin, 
Jr. Scholarship Fund 
 363.40 Mock Trial Endowment Fund
 100.00 The Moot Court Endowment of the 
University of Georgia School of Law
 400.00  Jere W. Morehead Moot Court Fund
 1,000.00 Judge Wilbur D. Owens, Jr. Scholarship 
Fund
 9,786.50 The Allen Post Professorship
 40,000.00 John B. Rees, Jr. Law Library Book Fund
 9,500.00 Willis “Dick” J. Richardson, Jr. Student 
Award Fund*
 600.00 Dean and Virginia Rusk Fund 
 100.00 Carl E. Sanders Law Library Fund
 15,000.00 William and Vickie Scaljon Scholarship 
Fund
 2,500.00 Smith, Gambrell & Russell Scholarship 
Fund
 6,437.47 Marion Smith Memorial Scholarship Fund
 90.00 Carol J. and Edward D. Spurgeon Public 
Service Fellowship Fund 
 350.00  Ed Sumner Memorial Scholarship Fund
 6,700.00 Herman E. Talmadge Chair of Law Fund
 2,000.00 Talmadge Law Scholarship Fund
$1,030,442.55 TOTAL
*Endowment funds established in 2002–03.
These funds supporting the School of Law 
received gifts in 2002–03 and are listed with the 
amounts received.
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Is Your Name Missing?
Listed in this 2002–2003 Annual Donor Report are gifts 
to the University of Georgia School of Law, which 
were processed through the University of Georgia 
Foundation between July 1, 2002, and June 30, 2003. If 
your name is not included and you think it should be 
or if it is included but not at the level you believe to be 
appropriate, there may be several reasons why: 
• You made your gift either before July 1, 2002, or after 
June 30, 2003.
• You gave more during this period than you realize. 
Please check the next giving level for your name.
• You made a pledge instead of an outright gift. This 
listing includes only gifts received. If you made a pledge 
during this period but elected not to begin paying it 
until after June 30, 2003, your name will not be listed.
Contact Us
• You made a gift to the University of Georgia or 
the University of Georgia Foundation but your 
transaction was not designated for the law school.
• We omitted your name in error. If we have made a 
mistake, we would like to hear from you.
If you have questions, please contact the Office of 
Development by:
Mail:  UGA School of Law
Office of Development
Athens, Georgia 30602-6012
Telephone: (706) 542-7639
Facsimile: (706) 583-8073
E-mail: lawgifts@uga.edu
Development Staff
Georgia Law’s development staff is composed of Jill 
Coveny Birch, Ron Hill, Phyllis Cooke and Janet Sikes. 
They share a combined total of more than 40 years of 
fund-raising experience and 46 years of working for 
Georgia Law. This dedicated staff is ready and willing 
to work with alumni and friends when needed and 
provide assistance whenever they can. Please contact 
them when you are ready to make a gift to the law 
school or when you wish to discuss the law school’s 
current needs.
Jill Coveny Birch, Executive Director, 
Development & Alumni Programs
jbirch@uga.edu • (706) 542-5190
Ron Hill, Development Director
ronhill@uga.edu • (706) 542-7985
Phyllis Cooke, Annual Giving Director
cooke@uga.edu • (706) 542-7637
Janet Sikes, Administrative Assistant
jesikes@uga.edu • (706) 542-7639
Georgia Law’s development team includes (back, l. 
to r.) Phyllis Cooke, Janet Sikes, (front, l. to r.) Ron 
Hill and Jill Birch.
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Joseph Henry Lumpkin Society Benefactors
Bertis E. Downs IV and Katherine J. Downs
Bruce W. Kirbo and Catherine Kirbo
Kenneth Klein
Ruth Hall Knox
Julia Willcox Lumpkin
Hon. Thomas O. Marshall, Jr. (deceased) and 
Mrs. Thomas O. Marshall, Jr.
Walter W. Mitchell
John B. Rees, Jr. and Elinor M. Rees
Dr. and Mrs. William Michael Scaljon
Joseph Henry Lumpkin Society Fellows
William Vansiclen Allison
Mr. and Mrs. David B. Bell
Richard B. Chandler, Jr. and Nancy Smith 
Chandler
Martha Marshall Dykes
Norman Sears Fletcher
James Lee Ford and Claire Hardigree Ford
G. Sanders Griffith III
Jin Ho Kim
W. Russell King
Allen Williams Post, Jr. (deceased)
James William Purcell
Alexander W. Smith, Jr.
Estate of Lucia Smith Wilson
Mr. and Mrs. Joel O. Wooten
Joseph Henry Lumpkin Society
Joseph Henry Lumpkin Society Partners
Alvan S. Arnaall
Eleanor Frances Banister
Jerry B. Blackstock
Harmon W. Caldwell, Jr.
John L. Carr, Jr.
Ethel Tison Chaffin and Verner Franklin 
Chaffin
David H. Gambrell
Gary Gerrard
James L. Henderson and Eleanor D. 
Henderson
Paul Kilpatrick, Jr.
John Dean Marshall, Jr. and Leisa Lifer 
Marshall
Kenneth W. Mauldin
Paul W. Painter, Jr. and Judith Babine 
Painter
Gerald W. Patrie and Barbara M. Patrie
L. Ray Patterson (deceased) and Laura D. 
Patterson
Pamela D. Perdue
Mr. and Mrs. Barry Phillips
Reginald R. Smith and Leigh M. Smith
Charles Tune Staples and Elizabeth B. 
Staples
Gerald S. Tanenbaum
William Phillips Tinkler, Jr.
Michael N. Weathersby and Rise J. 
Weathersby
Joseph Henry Lumpkin Society Associates
Ellis H. Abrams and Ilene R. Abrams
John J. Almond, Jr.
Anonymous
Anonymous
Arthur S. Archibald and Virginia P. McKenna
Michael E. Axelrod
H. Michael Bagley and Bridget Bagley
Milner Shivers Ball and June McCoy Ball
Mrs. Harry S. Baxter
J. Ralph Beaird and Jeanne R. Beaird
Mr. and Mrs. Bruce H. Beerman
Brenda Joy (B.J.) Bernstein
David Edward Betts and Chris Q. Betts
Jill Coveny Birch and Douglas Forman 
Birch, Jr.
Larry E. Blount
Keith D. Bodoh
Emmet J. Bondurant II
Michael Joseph Bowers
Wilbur C. Brooks
Henry M. Brown and Sylvia P. Brown
Mr. and Mrs. Robert H. Buckler
Timothy Joseph Buckley III
John V. Burch
Brian P. Cain
Stephen L. Camp
Valerie Caproni
Hon. and Mrs. George Holmes Carley
The School of Law is pleased to honor its annual 
contributors of $1,000 or more with membership in the 
Joseph Henry Lumpkin Society and greatly appreciates 
the commitment of these individuals to the continuous 
advancement of the quality of the law school. Lumpkin 
Society membership reached a new high in 2002-03 with 
220 generous alumni and friends of the School of Law 
making gifts of $1,000 or more. In addition, we received 
gifts of $1,000 or higher from 19 private foundations and 
corporations.
Joseph Henry Lumpkin founded the University of Georgia 
School of Law in 1859, in collaboration with his son-in-
law, Thomas R.R. Cobb, and colleague, William Hope Hull. 
Classes were first taught in Lumpkin’s law office at the corner 
of Prince Avenue and Pulaski Street in downtown Athens at 
what was then the Lumpkin Law School.
Lumpkin, born in Oglethorpe County in 1799, was a 
distinguished lawyer and statesman and a major figure in 
Georgia public affairs. He 
graduated from Princeton 
in 1819, then “read law” 
under the tutelage of a 
practicing attorney, as was 
the custom of the day. 
Lumpkin was admitted to 
the Georgia bar in 1820. 
In 1824, he was elected to a two-year term in the Georgia 
legislature and, in 1833, helped frame the state penal code. In 
1845, Lumpkin became the first chief justice of the Georgia 
Supreme Court, where he served continuously until his death 
in 1867.
You can join the Lumpkin Society and help sustain excellence 
at your legal alma mater. Please make your gift of $1,000 or 
more to the School of Law by June 30, 2004, and encourage 
your classmates and colleagues to follow your lead so that 
Lumpkin Society membership can continue to reach new 
heights again this financial year.
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Ronald L. Carlson and Mary Carlson
Dennis T. Cathey
Elizabeth Brannen Chandler and Richard C. 
Chandler
B. Lynn Chastain
C. Andrew Childers
Hon. and Mrs. Harold G. Clarke
William A. Clineburg, Jr.
Walter N. Cohen
Hon. and Mrs. Aaron Cohn
S. Alan Cohn and Sheryl Allen Cohn
John Drewry Comer and Mary A. Comer
Frederick E. Cooper and Helen Dykes Cooper
Mr. and Mrs. Ronald S. Cooper
Mr. and Mrs. R. Alex Crumbley
Mr. and Mrs. Greg Culverhouse
Mr. and Mrs. George W. Darden III
Peter J. Daughtery
Charles Barney Davis III
William D. deGolian
Katherine Deleda Dixon
J. Michael Dover
Benjamin F. Easterlin IV
Thomas A. Eaton
Hon. B. Avant Edenfield
Arthur Brannon Edge IV and Bambi 
Thompson Edge
Prof. and Mrs. C. Ronald Ellington
James B. Ellington and Michele Jones 
Ellington
Donald Jackson Ellis
C. Michael Evert, Jr.
Scott A. Farrow and Susan M. Farrow
Matthew C. Flournoy
Robert Edward Flournoy III
Patrick Joseph Fox
James B. Franklin
Terry S. Freedman and Ellen P. Freedman
Robert O. Freeman
Peter B. Glass and Dorothy Johnson Glass
Robert D. Goldsmith
William S. Goodman and Maria Kate 
Schiffgens
Hon. and Mrs. Loring A. Gray, Jr.
John W. Griffin
Bradley K. Groff and Kerstin Meyers
Robert P. Hall III
Nathaniel Hansford and Frances Hansford
Edward J. Hardin
Clinton A. Harkins
Phillip L. Hartley
Scott D. Hawkins and Susan M. Hawkins
Douglas R. Haynie
Robert Paul Hein
Catherine H. Helms and J. Jeffrey Helms, Jr.
Kenneth M. Henson, Jr.
C. Thomas Hicks III
Paul DeForest Hicks, Jr.
Ron Hill and Mary Hill
Martee T. Horne and Foy S. Horne
Molly McKibben Howard
H. Gilman Hudnall, Jr. and Mary Anne 
Curran Hudnall
Julius M. Hulsey and Harriett Martin Hulsey
Charles A. Hunnicutt
S. Lark Ingram and Daniel V. Pompilio III
Charles E. Jabaley
Mr. and Mrs. A. Felton Jenkins
William R. Jenkins and Bryndis W. Roberts
Weyman T. Johnson, Jr. and Edith Allison 
Forkner
Stanley Seburn Jones, Jr.
Scott W. Kelly and Renee Armstrong Kelly
Janet Gardner Kemp
Cada T. Kilgore III and Nancie T. Kilgore
Mr. and Mrs. Charles A. Kimbrell
Dow N. Kirkpatrick II
William Henry Kitchens
Ruth Austin Knox
Edward B. Krugman and Jill A. Pryor
Paul M. Kurtz and Carol P. Kurtz
Nathaniel Lee
Hubert C. Lovein, Jr.
Mr. and Mrs. Frank G. Lumpkin III
John Malcolm and Mary Lee Malcolm
Charles Bradford Marsh
Keith W. Mason
Samuel M. Matchett
Barbara Mendel Mayden and Martin Ted 
Mayden
C. Wade McGuffey, Jr. and Virginia M. 
McGuffey
Pope B. McIntire and Palmour Holmes 
McIntire
Melburne D. McLendon and Jacqueline K. 
McLendon
Dana B. Miles
Charles P. Miller
John Bofinger Miller, Jr.
John H. Mobley II
Kellie Casey Monk
Mr. and Mrs. David R. Montgomery
George E. Mundy
Floyd C. Newton III
John E. Niedrach
John S. Noell, Jr.
C. Randall Nuckolls
Coleman A. Nutter
Marjorie H. O’Byrne
H. Parnell Odom and Patricia Bagley Odom
Prof. and Mrs. Cecil J. Olmstead
James L. Pannell and Karen B. Pannell
Carl Sharpe Pedigo, Jr. and Kathleen Horne
Thomas O. Powell
Elizabeth Ann Puckett and Thomas A. Wilson
Joan Swift Redmond
Benjamine Reid
Gregory Lynn Roseboro
Kristina Rosette
Robert I. Schramm
Jack S. Schroder, Jr.
Mary Matthews Scott
Robert L. Shannon, Jr.
George P. Shingler and Lois D. Shingler
David Shipley and Virginia F. Coleman
Herbert J. Short and Lisa Spain Short
Michael Aaron Siegel and Lisa Smith Siegel
M.T. Simmons, Jr.
Mr. and Mrs. Archer D. Smith III
Hon. George T. Smith
Hon. J.D. Smith
John H. Smith and Margie E. Smith
Sidney O. Smith, Jr.
Frederic Solomon and Anita Solomon
Gregory C. Sowell
Ralph Spain and Betty D. Spain
Hughes Spalding, Jr. (deceased)
J. Edward Sprouse
Michael E. Sumner and Leah Fallin Sumner
Frank M. Swift
Charles B. Tanksley and Kathryn J. Tanksley
Danny C. Tate, Sr. and Ruth M. Tate
Henry C. Tharpe, Jr.
Glen M. Vey and Shelley Rucker
Hon. and Mrs. Lawrence C. Walker, Jr.
Michael G. Wasserman and Harriet King 
Wasserman
John L. Watkins
Nancy Marcuz Wech
Christopher C. Welton
Rebecca Hanner White
John Walter Wilcox, Jr. and Susan Wilcox
Ronald C. Williams
T. Raworth Williamson, Jr.
Elizabeth Elder Willis
William B. Wood and Susan K. Wood
Laura E. Woodson
Glenn Thomas York, Jr. and Wyndolyn 
Vickers York
George Sering Zier and Deborah D. Zier
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Honor Roll
The Honor Roll of Donors recognizes gifts to all 
of the various funds that support the University 
of Georgia School of Law. It includes all private 
donations between July 1, 2002, and June 30, 2003, 
from alumni; other individuals; firms, foundations, 
corporations and organizations; matching gift 
companies; and School of Law faculty and staff. Gifts 
are listed by the following categories:
Joseph Henry Lumpkin Society Benefactors 
 Donors of $10,000 or More
Joseph Henry Lumpkin Society Fellows  
Donors of $5,000 to $9,999
Joseph Henry Lumpkin Society Partners 
 Donors of $2,500 to $4,999
Joseph Henry Lumpkin Society Associates 
 Donors of $1,000 to $2,499
Dean’s Council     
 Donors of $500 to $999
Law School Advocates    
 Donors of $250 to $499
Law School Supporters    
Donors of $100 to $249
Law School Friends    
 Donors of Less Than $100
Alumni Gifts
Alumni are listed by class 
year and, within the class 
year, by giving level. Each 
class list is prefaced by 
the number of alumni 
donors, percentage of 
class participation and 
amount of the overall class 
donation. Where only one 
class member participated, 
the specific gift amount is 
not disclosed.
Class of 1933
Class Total:................... $1,250.00
No. of Donors: ............................ 2
Participation:........................100%
Lumpkin Society Associate
Frederic Solomon
Law School Advocate
Moses Harry Steine
Class of 1934
No. of Donors: ............................ 1
Participation:.......................... 33%
Law School Friend
Bernard William Franklin
Class of 1935
Class Total:................... $2,800.00
No. of Donors: ............................ 3
Participation:.......................... 60%
Lumpkin Society Associate
Frank Meador Swift
Dean’s Council
Warren Akin
Law School Advocate
John D. Todd, Jr.
Class of 1936
No. of Donors: ............................ 1
Participation:.......................... 25%
Law School Supporter
Arnold Shulman
Class of 1937
No. of Donors: ............................ 1
Participation:.......................... 13%
Law School Friend
William Winton Warren
Class of 1938
Class Total:................... $1,050.00
No. of Donors: ............................ 2
Participation:.......................... 25% 
Lumpkin Society Associate
Aaron Cohn
Law School Friend
David C. Barrow, Jr.
Class of 1939
Class Total:.......................$600.00
No. of Donors: ............................ 3
Participation:.......................... 33%
Law School Advocates
W. Marion Page
Gordon L. Sullivan
Law School Supporter
George Edward Oliver
Class of 1941
Class Total:................... $2,161.25
No. of Donors: ............................ 3
Participation:.......................... 27%
Lumpkin Society Associate
Hughes Spalding, Jr. (deceased)
Dean’s Council
Milton F. Brown, Jr.
Law School Friend
Catherine Wilson Goldman
Class of 1942
Class Total:................... $2,550.00
No. of Donors: ............................ 2
Participation:.......................... 18%
Lumpkin Society Partner
Verner F. Chaffin
Law School Friend
Willard W. Young
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Class of 1943
No. of Donors: ............................ 1
Participation:.......................... 17%
Law School Friend
William R. Gignilliat, Jr.
Class of 1945
No. of Donors: ............................ 1   
Participation:.......................... 33%
Law School Friend
Doris Goldin Lukin
Class of 1947
Class Total:................... $2,461.00
No. of Donors: ............................ 8
Participation:.......................... 40%
Lumpkin Society Associates
Charles A. Kimbrell
Pope Barrow McIntire
Law School Advocate
Gilbert Cohen
Law School Friends
Kenneth M. Henson
John Holder Mobley
Richard W. Watkins, Jr.
Eleanor Irby Whittle
Joseph Ambrose Whittle
Class of 1948
Class Total:.................$14,550.00
No. of Donors: .......................... 16
Participation:.......................... 25%
Lumpkin Society Benefactor
Thomas O. Marshall, Jr. 
(deceased)
Lumpkin Society Associates
Melburne D. McLendon
George T. Smith
Dean’s Council
Daniel Blake Hodgson
Charles M. Lokey
Law School Supporters
Arnold B. Anderson, Jr.
William Oscar Carter (deceased)
Frank S. Cheatham, Jr.
Gordon L. Dickens, Jr.
J. Frank Myers
W. Joseph Patterson, Jr.
Oscar M. Smith
Law School Friends
David Rice Elmore
Thelma D. Ethridge
Albert Newell NeSmith, Sr.
Richard Americo Valeri
Class of 1949
Class Total:................... $8,215.00
No. of Donors: .......................... 11
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Fellow
Alexander W. Smith
Lumpkin Society Associates
John Drewry Comer
Sidney O. Smith, Jr.
Law School Advocates
Thomas Aaron Hutcheson
Harold Loyd Murphy
Law School Supporters
Clarence Henry Clay, Jr.
Gould Barrett Hagler
John N. Peeples
James Pulm Swann, Jr.
Law School Friends
Thomas Albert Honea
Archibald L. Morris
Class of 1950
Class Total:................... $4,395.00
No. of Donors: .......................... 13
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Associates
Harold Gravely Clarke
Cecil Jay Olmstead
Glenn Thomas York, Jr.
Dean’s Council
Joseph Bodell Bergen
Law School Advocate
William A. Nevin, Jr.
Law School Supporters
Billy Maddox Jones
Ezekiel Roy Lambert
Louis Harris Rozier
George O. Taylor, Jr.
Hoyt Henry Whelchel, Jr.
Law School Friends
Ralph Winton Freeman
Omar Alvin Huff
Frank Allen Young
Class of 1951
Class Total:...............$129,185.00
No. of Donors: .......................... 12
Participation:.......................... 23%
Lumpkin Society Benefactor
Bruce Wheat Kirbo
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Lumpkin Society Associates
Wilbur Clinton Brooks
Ralph Spain
John Walter Wilcox, Jr.
Law School Advocates
Robert Edward Gibson
Robert Gordon Walther
Law School Supporters
Curtis Hudson Bell
Hilliard Pace Burt
Allen L. Chancey, Jr.
Joel James Fryer
Kyle Yancey
Law School Friend
Marion C. Pritchard
Class of 1952
Class Total:................... $3,085.00
No. of Donors: ............................ 6
Participation:.......................... 17%
Lumpkin Society Partner
David H. Gambrell
Law School Supporters
Robert Edward Flournoy, Jr. 
(deceased)
Wilton Daniel Harrington
Ezra Buell Jones, Jr.
James W. Paris
Law School Friend
Joseph Jackson Gaines
Class of 1953
Class Total:................... $1,960.00
No. of Donors: ............................ 8
Participation:.......................... 27%
Lumpkin Society Associate
John H. Mobley II
Dean’s Council
Marion T. Pope, Jr.
Law School Supporters
Gordon S. Fell
Morton Philip Levine
Law School Friends
Robert Lander Cork
Vincent Hogan
Troy Joseph Johnson
Jacob H. Paulsen II
Class of 1954
Class Total:................... $4,115.00
No. of Donors: ............................ 8
Participation:.......................... 27%
Lumpkin Society Partner
Barry Phillips
Law School Advocate
Edward Joseph Henning
Law School Supporters
Claude A. Bray, Jr.
W. Thomas Roberts, Jr.
Robert Bryan Struble
Samuel J. Zusmann, Jr.
Law School Friends
Mary Jane B. Denny
Charles Lane Drew
Class of 1955
Class Total:................... $2,149.00
No. of Donors: ............................ 7
Participation:.......................... 39%
Lumpkin Society Associate
Charles Perlis Miller
Law School Advocates
William Hale Barrett
Robert C. Cantey
William G. Scrantom, Jr.
Law School Supporter
Beryl Harold Weiner
Law School Friends
Jule W. Felton, Jr.
Leroy Langston
Class of 1956
Class Total:.......................$200.00
No. of Donors: ............................ 2
Participation:.......................... 12%
Law School Supporters
Edmund I. Adams
Thomas S. Bentley, Sr.
Class of 1957
Class Total:.......................$425.00
No. of Donors: ............................ 4
Participation:.......................... 15%
Law School Advocate
Frank Wilkins Seiler
Law School Supporter
David Hugh Connolly
Law School Friends
John Fleming
Jay M. Sawilowsky
Class of 1958
Class Total:................... $8,575.00
No. of Donors: .......................... 13
Participation:.......................... 36%
Lumpkin Society Fellow
Norman Sears Fletcher
Lumpkin Society Associate
B. Avant Edenfield
Dean’s Council
David Allison Handley
T. Penn McWhorter
Law School Advocates
Charles J. Driebe
Preston B. Lewis, Jr.
Hoke Smith Wofford, Jr.
Law School Supporters
Sanford Richard Karesh
Fred Douglas Puckett, Jr.
Donald Dwight Smith
Frank Troutman, Jr.
Law School Friends
H. Mitchell Dunn, Jr.
Robert Perry Sentell, Jr.
Class of 1959
Class Total:................... $1,360.00
No. of Donors: .......................... 10
Participation:.......................... 26%
Law School Advocates
Charles Maury Jones
Jerry Lee Minge
Law School Supporters
Harry L. Cashin, Jr.
Michael McCahan Downes
Leonard Farkas II
Charles Norman Spence
Frank S. Twitty, Jr.
Law School Friends
Robert A. Cronin
Bobby Cook Milam
Benjamin B. Mills, Jr.
Class of 1960
Class Total:.................$38,674.50
No. of Donors: .......................... 12
Participation:.......................... 41%
Lumpkin Society Benefactor
Walter W. Mitchell
Lumpkin Society Fellow
Allen Williams Post, Jr. 
(deceased)
Lumpkin Society Associates
Emmet J. Bondurant II
Marvin T. Simmons, Jr.
Law School Advocates
Eugene Person Baldwin
Thomas Wayne Snow, Jr.
Law School Supporters
W. Dent Acree
Robert F. Donaldson, Jr.
George J. Hearn III
J. Norman Pease
John T. Wasdin
Law School Friend
Aron G. Weiner
Class of 1961
Class Total:.......................$725.00
No. of Donors: ............................ 5
Participation:.......................... 14%
Law School Advocate
Marvin B. Hartley, Jr.
Law School Supporters
Thomas Stephen Gray, Jr.
James C. Whelchel
Eugene Talmadge Wright
Law School Friend
Gerard Godfrey Imlay
Class of 1962
Class Total:................... $4,274.64
No. of Donors: .......................... 11
Participation:.......................... 28%
Lumpkin Society Associates
George H. Carley
John Hartwell Smith
T. Raworth Williamson, Jr.
Honor Roll
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Law School Advocates
E. Purnell Davis II
Edgar Pomeroy Williams
Law School Supporters
Barschall Andrews II
William R. Coleman, Jr.
Stanley Murray Karsman
Walter P. McCurdy, Jr.
James Glendal Whitley
Law School Friend
Thomas R. Bryan, Jr.
Class of 1963
Class Total:................... $4,450.00
No. of Donors: ............................ 9
Participation:.......................... 20%
Lumpkin Society Partner
Alvan S. Arnall
Lumpkin Society Associates
Julius M. Hulsey
Ronald Calvin Williams
Law School Advocate
Jean E. Johnson, Jr.
Law School Supporters
A. W. Franklin Bloodworth
Charles Hilton Brown
John Nicholas Haley
Alton H. Hopkins
J. Wayne Moseley
Class of 1964
Class Total:................... $1,950.00
No. of Donors: ............................ 9
Participation:.......................... 16%
Lumpkin Society Associate
James Burke Franklin
Law School Advocate
Donald D. Rentz, Sr.
Law School Supporters
McCarthy Crenshaw, Jr.
John Dickey Crosby
Samuel P. Inglesby, Jr.
H. Arthur McLane
William T. Moore, Jr.
Law School Friends
James Troy Collins, Jr.
Hubert L. Franklin, Jr.
Class of 1965
Class Total:................... $8,175.00
No. of Donors: .......................... 14
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Partner
Paul Van Kilpatrick, Jr.
Lumpkin Society Associates
A. Felton Jenkins, Jr.
John Summers Noell, Jr.
Lawrence C. Walker, Jr.
Dean’s Council
William Gordon Tanner
Law School Advocates
M. Albert Burke
F. Kennedy Hall
John Marshall Melvin
Law School Supporters
Carl Newton Richardson, Jr.
Fred G. Stowers
William Byrd Warlick
Wright Willingham
Law School Friends
Tyrus R. Atkinson, Jr.
Edward S. Sell III
Class of 1966
Class Total:................... $6,025.00
No. of Donors: .......................... 14
Participation:.......................... 29%
Lumpkin Society Associates
R. Alexander Crumbley
Robert Irving Schramm
Archer D. Smith III
Dean’s Council
Duross Fitzpatrick
Law School Advocates
Charles B. Haygood, Jr.
Samuel Lamar Oliver
N. Harvey Weitz
Law School Supporters
Richard Joseph Buttimer
Philip F. Etheridge
Sidney Pope Jones, Jr.
Charles B. Mikell, Jr.
Robert Kelly Raulerson
Lamar Cobb Walter
Law School Friend
Gilbert Alexander Banks, Jr.
Class of 1967
Class Total:................... $5,290.00
No. of Donors: .......................... 13
Participation:.......................... 22%
Lumpkin Society Associates
John V. Burch
Frederick E. Cooper
George W. Darden III
Foy S. Horne, Jr.
Law School Advocates
H. Sanders Carter, Jr.
William U. Norwood
Dennis David Watson
Law School Supporters
C. David Butler
James William Garner
Law School Friends
William F. Lee, Jr.
E. Lee Redfern
Larry Michael Shackelford
Harmon T. Smith, Jr.
Class of 1968
Class Total:................... $3,710.00
No. of Donors: .......................... 16
Participation:.......................... 31%
Lumpkin Society Associates
William Seay Goodman
V. Nathaniel Hansford
Dean’s Council
Thomas Sidney Chambless
Law School Supporters
Edward Milton Buttimer
Lowell Steven Fine
Fred B. Kitchens, Jr.
Emmett Randolph Parrish
Robert Eugene Price
Charles Robert Swartz
Howard E. Turner
Law School Friends
Neal L. Conner, Jr.
Thomas R. Cooper, Jr.
Robert P. Mallis
J. Leonard Skiles
Tom K. Smith
Phillip Raymond West
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Class of 1969
Class Total:................... $9,730.80
No. of Donors: .......................... 22
Participation:.......................... 29%
Lumpkin Society Partner
Jerry B. Blackstock
Lumpkin Society Associates
Ronald Stephen Cooper
John Michael Dover
Dow N. Kirkpatrick II
Danny C. Tate, Sr.
Dean’s Council
Robert Wymer Chasteen, Jr.
Charles Nelson Pursley, Jr.
Law School Advocate
Thomas Jewell Harrold, Jr.
Law School Supporters
Jerry Douglas Bouchillon
William Triggs Boyett
James Terry Fordham
William A. Foster III
Charles Harvey Krumbein
Thomas J. Phillips, Jr.
Mark Mitchell Silvers, Jr.
Nathaniel G. Slaughter III
Richard William Stephens
Robert W. Sterrett, Jr.
Law School Friends
Anthony M. Arnold
James R. Fortune, Jr.
Richard Michael Katz
Joseph Parks MacNabb
Class of 1970
Class Total:................... $9,685.00
No. of Donors: .......................... 22
Participation:.......................... 28%
Lumpkin Society Partner
Gerald Stephen Tanenbaum
Lumpkin Society Associates
Dennis Terrell Cathey
William A. Clineburg, Jr.
Charles Barney Davis III
C. Thomas Hicks III
John Bofinger Miller, Jr.
Dean’s Council
Curtis V. Cheney, Jr.
Law School Advocate
Edmund A. Booth, Jr.
Law School Supporters
Timothy Joseph Armstrong
Robert Benham
Ronald Erwin Ginsberg
Leamon Roy Holliday III
Baxter C. Howell, Jr.
J. Stephen Lewis
Theodore W. Morris, Jr.
Charles A. Pannell, Jr.
C. Brooks Thurmond III
Paul Charles Wilgus
Jack A. Wotton
Law School Friends
Robert Hall Cofer II
H. Spalding Craft
Tom Lee Lane, Jr.
Class of 1971
Class Total:................. $20,505.00
No. of Donors: .......................... 34
Participation:.......................... 33%
Lumpkin Society Partner
Charles Tune Staples
Lumpkin Society Associates
Milner Shivers Ball
S. Alan Cohn
Terry Steven Freedman
Peter B. Glass
Douglas R. Haynie
H. Gilman Hudnall, Jr.
Hubert C. Lovein, Jr.
Horace Parnell Odom, Jr.
J.D. Smith, Jr.
J. Edward Sprouse
Dean’s Council
Jerome Braun
Luther Cullens Curtis
Ernest Kirk II
Law School Advocates
Julian Harris Cook
L. Spencer Gandy
Law School Supporters
Gary Blaylock Andrews
C. King Askew
Louis David Coddon II
B. Thomas Cook, Jr.
John James Flynt III
Francis Edwin Hallman, Jr.
Jack Brian Hood
John Vance Hughes
George Terry Jackson
Lawrence Floyd Jones
Michael Louis Karpf
Wilson McGregor MacEwen, Jr.
James Erwin McDonald, Jr.
John Ridgeway Murphy III
Michael Wayne Rushing
Joe M. Seigler
Law School Friends
John Charles Butters
John Merritt Shiver
Class of 1972
Class Total:.................$10,304.00
No. of Donors: .......................... 31
Participation:.......................... 23%
Lumpkin Society Associates
Ellis H. Abrams
Robert Otis Freeman
David R. Montgomery
George Edward Mundy
Dean’s Council
J. Hue Henry
George Emil Mudter, Jr.
Law School Advocates
Edward Ellett Bates, Jr.
Lennon Elias Bowen III
Howard S. Bush
John Rice Ferrelle
Arthur K. Goto
Harry Lee Hickson
Richard L. Ormand
Russell Louis Smith
Samuel Norman Werbin
Law School Supporters
Thomas Cobb Benedict
Richard Albert Brown, Jr.
Thomas Clyde Dearing
Stanley R. Durden
Michael Edward Garner
Robert J. Grayson
C. Thompson Harley
Ernest Vivian Harris
Robert Thomas Jarrard
Jack Osborn Morse
H. Michael Rankin
Ronald H. Rentz
Robert Moore Travis
Peter Meldrim Wright
Law School Friends
Sidney Ray Esary
George Boone Smith III
Class of 1973
Class Total:................. $26,645.00
No. of Donors: .......................... 43
Participation:.......................... 24%
Lumpkin Society Fellows
William Vansiclen Allison
Richard B. Chandler, Jr.
James Lee Ford
Lumpkin Society Associates
Robert Harmon Buckler
Donald Jackson Ellis
John W. Griffin
William H. Kitchens
Thomas Oree Powell
Jack Spalding Schroder, Jr.
Dean’s Council
Charles Allen Thomas, Jr.
Law School Advocates
David Ira Funk
Charles Thomas Magarahan
Donald Bruce Napier
Joseph Allen Neurauter
William Marion Poole
J. David Roper
Kenneth Ray Waldrep
Thomas John Welchman
Law School Supporters
Russell Leroy Clark
James Cashin Folk
David Allen Fox
William Jackson Gordon
Milford B. Hatcher, Jr.
Brian Michael Kane
Sarajane Newton Love
Frank Samuel McGaughey III
H. Allen Moye
John E. Settle, Jr.
William Ward Shearouse, Jr.
Rees Mahone Sumerford
William Lee Tribble
Frank Wadsworth Virgin
Law School Friends
William Springer Cain, Jr.
Donald Lee Crosby
James Danly Fagan, Jr.
Robert D. Fortson
Tommy Richard Hankinson
G. Thomas Harper
Stanley Guimarin Jackson
Darrow Lynn Kelley
Charles Burnett Rice
William Griffin Solomon IV
Tyler Ewell Wren
Class of 1974
Class Total:.................$26,363.00
No. of Donors: .......................... 61
Participation:.......................... 31%
Lumpkin Society Fellow
William Russell King
Honor Roll
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Lumpkin Society Partner
Paul Wain Painter, Jr.
Lumpkin Society Associates
Bruce H. Beerman
David Edward Betts
Michael Joseph Bowers
Benjamin F. Easterlin IV
Clinton Alan Harkins
James Loughridge Pannell
Carl Sharpe Pedigo, Jr.
Joan Swift Redmond
Benjamine Reid
Henry Clifford Tharpe, Jr.
Dean’s Council
William D. Barwick
John Acklin Gram
Jack Lenis Park, Jr.
Law School Advocates
William Morgan Akin
C. Gray Bethea, Jr.
R. David Botts
Jesse Groover Bowles III
John Morrison Carlton, Jr.
Eugene W. Dabbs IV
James Edward Mahar, Jr.
Marvin L. Price
William J. Self II
Law School Supporters
Jerry William Baxter
William Tapley Bennett III
Patricia A. Cain
Samuel Wolfe Calhoun
John R. Cleveland
Claude-Leonard Davis
John J. Fitzpatrick, Jr.
Steven Philip Gilliam
David George Jeffords III
Thomas Elkin Jones, Jr.
Edmund Moore Kneisel
William John Layng, Jr.
Thomas L. Lehman
Richard Gary Milam
John Kenneth Nix
James McMillan Poe
Toby Batson Prodgers
Terry Lee Readdick
Jeffrey Michael Starnes
J. Mark Treadup
William Leonard Tucker
Joseph C. Vanzant, Jr.
A. Stephenson Wallace
Marshall T. Walsh
Donald Fred Walton
William H. Willson, Jr.
Law School Friends
Edward Henry Baxter, Jr.
Stephen Edwin Boswell
Andrew Jackson Hinton, Jr.
Thomas Joseph Killeen, Jr.
David Lincoln Marshall
Charles Ewart Moore
Sallie Walker Paist
Larry J. Proudfit
Charles Ashley Royal
Robert W. Steinbruegge
Robert Harold Sullivan
Class of 1975
Class Total:.................$19,129.00
No. of Donors: .......................... 50
Participation:.......................... 26%
Lumpkin Society Fellow
Joel O. Wooten, Jr.
Lumpkin Society Associates
Walter Norman Cohen
Patrick Joseph Fox
Charles Alvin Hunnicutt
George Pinckney Shingler
Lois D. Shingler
Dean’s Council
Julie E. Carnes
Cecil Lamar Clifton, Jr.
Law School Advocates
Frank Logan Butler III
Jerrold Wayne Hester
Verlin Lonnie Jones, Jr.
E. Bruce Mather
Keith Watson Vaughan
George M. Weaver
Joe D. Whitley
Law School Supporters
Walter Holton Burt III
Stanley Chappell Coker
John Francis Elmore
Stephen F. Greenberg
Margaret Neubeck Guerrero
Jack Norman Halpern
William Davis Hewitt
Gary E. Jackson
William Benjamin Jones III
Mike O. Kennedy
Terry L. Miller
Philip Weltner Norwood
Charles Steven Owen
Thomas Frank Richardson
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John William Robinson IV
John H. Stanford, Jr.
Robert Edward Tritt
David Gray Walker
Dorothy Dent Wilson
Barry Lewis Zimmerman
Law School Friends
Harry Jay Altman II
Robert Troutman Bockman
Marcus Burl Brown, Jr.
William Franklin Bryant
David Ledford Cavender
Kirby Allen Glaze
James William Hall, Jr.
Michael Lynn Hipps
Robert Arthur Payne
Thomas Gerry Smith
Clifford Anthony Sticher
Wayne E. Thomas
Graham Allen Thorpe
Albert Robert Whaley
Harold Somerset White, Jr.
Class of 1976
Class Total:................. $30,565.34
No. of Donors: .......................... 54
Participation:.......................... 26%
Lumpkin Society Benefactor
Kenneth Klein
Lumpkin Society Fellow
James William Purcell
Lumpkin Society Partners
Eleanor Dunlap Henderson
James Lamar Henderson III
Lumpkin Society Associates
Loring A. Gray, Jr.
Kathleen Horne
Charles Eugene Jabaley
C. Wade McGuffey, Jr.
Dean’s Council
Carol Virginia Clark
Barbara Mendel Mayden
Martha Clewis Perrin
Rex David Smith
William Gregory Voynich
Law School Advocates
Walter Leon Barfield
William W. Byington, Jr.
Alfred Nicholas Corriere
John Alexander Ferguson, Jr.
Theodore Freeman
Robert William Hassett
William Doyle Healan, Jr.
E. Michael Ingram
John Forrest Lyndon
John Pickens Neal III
Deborah Foster Peppers
James Stephen Schuster
H. Lane Young II
Law School Supporters
James H. Bisson III
Susan Williams Bisson
Curtis Ray Boren
Nyal Deems
David T. Emerson
Gayle Brock Hamrick
Thomas Charles Holcomb
Robert Paul Killian
John Knox Larkins, Jr.
William Dale Lindsey
C. Peter Melton
William D. Moorhead III
James Ronald Mullins, Jr.
B.J. Rounds
Stanton Jay Shapiro
Stephen H. Steinberg
Law School Friends
Susan Virginia Boleyn
Joel D. Burns
William Bailey Cherry, Jr.
Clyde Hurt Feil
Otto Frederick Feil III
Harvey Scott Gray
John Wilson Kuebler
James Wiley McKenzie, Jr.
James Robert Moye
William Powell Rowe III
Judith R. Schuenemeyer
Richard Harley Siegel
Class of 1977
Class Total:................. $27,170.00
No. of Donors: .......................... 61
Participation:.......................... 29%
Lumpkin Society Fellows
David B. Bell
G. Sanders Griffith III
Lumpkin Society Partner
Harmon White Caldwell, Jr.
Lumpkin Society Associates
Scott Douglas Hawkins
Susan Mashburn Hawkins
Robert Paul Hein
Stanley Seburn Jones, Jr.
Virginia Miller McGuffey
C. Randall Nuckolls
George Sering Zier
Dean’s Council
Donna Gude Barwick
Diane Sanborn Calloway
Donald Ray Livingston
Lesly Gaynor Murray
Law School Advocates
Rikard Lanier Bridges
John Eric Bumgartner
Warren Randall Calvert
Dorothy W. Courington
Mark Edwin Grantham
John Jay McArthur
Alfred Jackson Powell, Jr.
Frank Michael Prince
R. Kenny Stone
Jay Lester Strongwater
Carl E. Westmoreland, Jr.
Roland Bourie Williams
Law School Supporters
Lawrence Dennis Ballou
Ann Barnett
James Eugene Bethel
James J. Brissette
John Spyros Dalis
Richard H. Deane, Jr.
John Lewis Douglas
Pamela Strother Downs
Joseph Michael Feuer
Joe Loren Fowler
Paul Monroe Hoffman
Arnold Wayne Jones
Carolyn Roberts Linsey
James Leon Linsey
William Carson McCalley
John Thomas McGoldrick, Jr.
Lee Carter Mundell
Melissa Stebbins Mundell
Anne Suter Rampacek
Peter Jay Shedd
Kimley Johnson Skotzko
Thomas Treadwell Syfan
Mary Mitchell Yates
Law School Friends
Susan Rebecca Bailey
Steven Loy Beard
Honor Roll
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Thomas Leinbach Bower III
William McBrayer Calhoun
Gary Lynn Clark
Lucia Duncan-Harrison
Robert L. Goldstucker
Andrew Judson Hill III
Kevin Roy Kessler
Walter E. Leggett, Jr.
Grace Evans Lewis
Michael David Marburger
Class of 1978
Class Total:................. $13,004.98
No. of Donors: .......................... 45
Participation:.......................... 23%
Lumpkin Society Partner
John Lyle Carr, Jr.
Lumpkin Society Associates
Kenneth M. Henson, Jr.
S. Lark Ingram
Ruth Austin Knox
Coleman Alston Nutter
Charles Branch Tanksley
Dean’s Council
Wade Marvin Crumbley
Elizabeth Conlin Gary
Thomas Bart Gary
Gary D. Stokes
James Hugh Webb, Jr.
William N. Withrow, Jr.
Law School Advocates
William Steven Askew
Robert Brian Greenwalt
William Stanley Jones
Law School Supporters
Julie Childs
Charles Commander Clay
Susan Warren Cox
Christopher W. DiSenso
Henry Derriel Green, Jr.
John Rene Hawkins, Jr.
Michael George Kam
Theodore William Kassinger
J. Curtis Lewis III
Donald Allen Loft
Sheryl Newberry McManus
Robert Freeman Mumford
Gwyn Newsom-Bunn
Keith M. Oelke
Robert Olin Sands
Mary E. Staley
Richard Wayne Story
Stanley D. Tilley
Velma Cowen Tilley
Buddy Allen Ward
Law School Friends
Kathleen Lewis Beard
Sewell Robeson Brumby
William Thomas Daniel, Jr.
Paul T. Hardy
Paul Andrew Lafranchise
V. Gail Lane
Nancy Reeves Mansfield
Frances O’Connell Taylor
John Andrew Thorner
David Timothy Whitworth
Class of 1979
Class Total:................. $23,956.25
No. of Donors: .......................... 50
Participation:.......................... 27%
Lumpkin Society Partners
Gary Gerrard
William Phillips Tinkler, Jr.
Lumpkin Society Associates
Valerie Elaine Caproni
C. Gregory Culverhouse
William Dufour deGolian
Phillip Leroy Hartley
Molly M. Howard
Weyman T. Johnson, Jr.
Cada Thomas Kilgore III
Edward Bryan Krugman
William Benson Wood
Dean’s Council
Carol Ellis Morgan
Philip Copeland Smith
Jane Fugate Thorpe
Russell Wayne Thorpe
Law School Advocates
Albert Caproni III
Joseph Maisel Freeman
Earl William Gunn
Patricia M. Killingsworth
Law School Supporters
S. Carol Baird
Eugene Thomas Branch, Jr.
Maureen Agnes Cahill
Larry H. Chesin
Kevin Conboy
Hugh McCord Davenport
J. Griffin Doyle
Stephen Edwards Franzen
Gene Allen Major
Earl Milton McRae, Jr.
Lee P. Morgan II
Leonard Jay Panzitta
Martha Pearson
Jeffrey Campbell Quinn
Janney Edward Sanders
Garry K. Seltzer
John Michael Tanzine III
Gary Stephen Vey
Mary Green Way
Allen S.C. Willingham
Law School Friends
James Patrick Claiborne
James David Cook
Mary T. Hall
Paul Etheridge Jordan
James L. Mullins
Laurie Gregory Remter
Jeffrey Paul Richards
Eugene Calvin Tutwiler III
Ann Watkins
Phillip Leslie Wharton
Rhys T. Wilson
Class of 1980
Class Total:.................$22,665.70
No. of Donors: .......................... 50
Participation:.......................... 24%
Lumpkin Society Partners
Eleanor Frances Banister
Kenneth W. Mauldin
Lumpkin Society Associates
Bridget Beisner Bagley
H. Michael Bagley
Arthur Brannon Edge IV
Robert Edward Flournoy III
Robert Davidson Goldsmith
Dana Brent Miles
Floyd Childs Newton III
Dean’s Council
Joseph Thomas Farrell
Henry Bullard Harris III
E. David Hart, Jr.
Joseph Jefferson Hennesy, Jr.
Janet M. Fuller King
J. Thomas Morgan III
Janet McGrew Stein
Law School Advocates
Douglas Alvin Bennett
Betsy C. Cox
Karen Lea Gaines
Richard Hancock Lee
Tony G. Mills
Jere Wade Morehead
John Andrew Nix
Brian Nockleby
Alan Stephen Peevy
Timothy A. Peterson
Donald Franklin Samuel
Richard David Tunkle
Law School Supporters
Steven Richard Ashby
Richard Adam Bacon
Steven Alan Cornelison
Kenneth Raymond Croy
Richard Ernest Currie
Therese Glisson Franzen
Keith Elliot Fryer
Hubert L. Grimes
Richard Blum Herzog, Jr.
Christopher Walter Hine
Pamela Thomas Jones
Raymond J. Kearns
Robert Calhoun Martin, Jr.
Thomas Mark Ramee
Mark Thackeray Shawe
Ann Adams Shuler
Curtis Michael Simpson
Janice Shaffer Tanner
Law School Friends
Joseph E. Cheeley III
Charles Vincent Gerkin, Jr.
Michael Alan Habif
Diane Kervin Morton
Class of 1981
Class Total:.................$44,757.50
No. of Donors: .......................... 42
Participation:............................. 21
Lumpkin Society Benefactor
Bertis Edwin Downs IV
Lumpkin Society Associates
William R. Jenkins
Bryndis W. Roberts
Dean’s Council
J. Arthur Davison
Grant Thomas Stein
Law School Advocates
Hubert Julius Bell, Jr.
Scott Wilson Bowker
Clark Ellison Candler
Teresa Atkinson Candler
Doris Louise Downs
Inman Gregory Hodges
David Thomas Lock
Kennerly Miles McLendon
Pamela Gordon Montgomery
Robert Jesse Proctor
James David Smith
Leslie K. Smith
Jesse Collins Stone
Warren G. Swartz
Frederick Lane Warren III
Alan Mitchel Weiss
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Law School Supporters
Michael Page Andersen
Noel Jackson Cotney, Jr.
Judy Greenbaum Croy
J. David Dantzler, Jr.
Pamela Ann Ellis Deal
Andrew F. Emerson
Herbert E. Franklin, Jr.
Neal Price Geitner
Daniel Curtis Haygood
Joseph Harper Hodges III
Terry Kenneth House, Jr.
Jeffrey Wayne Lasky
Kenneth Scott Resnick
David H. Robertson
Joseph Russell Ross
Edward Kendrick Smith
James Peyton Smith
Virgil Lee Thompson, Jr.
David Edward Tuszynski
Law School Friends
Catherine Modling Bennett
Cathy C. Vandenberg
Class of 1982
Class Total:.................$10,671.00
No. of Donors: .......................... 45
Participation:.......................... 20%
Lumpkin Society Associates
Michael Edwin Axelrod
Nathaniel Lee
John E. Niedrach
Glen Michael Vey
Shelley Rucker Vey
John Lloyd Watkins
Dean’s Council
T. Ryan Mock, Jr.
Law School Advocates
Thomas Neil Herbelin
Paul Stephen Kish
Ginger Sue McRae
Easter P. Moses
Kent S. Murphy
John Rodgers Reinhardt
Carl Alexander Rhodes
Law School Supporters
Olive Elizabeth Bell
Joe Cherry Bishop
Timothy Ott Davis
Dana Garrett Diment
Richard Alan Diment
Richard James Dreger
William Joseph Ellenberg II
Ellisa Garrett
Steven Frank Hauser
Mari Perez Hobgood
Ann Patterson Leonard
James Allen Orr
Theodore E.G. Pound
Alvah Oscar Smith
Caryl Greenberg Smith
Kathelen VanBlarcum Spencer
Michael Brian Terry
Alice M. Vickers
Richard Alan Wilhelm
Law School Friends
Charles A. Allen
Joseph Lawton Caldwell III
Charles James Driebe, Jr.
Karl Freedman
Kristen Anne Juras
Lynwood Alvin Maddox, Jr.
Jeanne Lansman Player
R. Michael Robinson
W. Eugene Seago
Steven Wayne Smith
Charles William Snyder
Charles C. Stewart, Jr.
Class of 1983
Class Total:.................$11,712.50
No. of Donors: .......................... 43
Participation:.......................... 20%
Lumpkin Society Partner
Pamela Dean Perdue
Lumpkin Society Associates
Stephen Leigh Camp
C. Michael Evert, Jr.
Gregory C. Sowell
Kathryn Johnson Tanksley
Dean’s Council
Gail Leverett Parenti
E. Victoria Sweeny
Law School Advocates
Stephen Clayton Andrews
David J. Dunn, Jr.
Jonathan Mark Engram
Susan C. Herring
Wade Wilkes Herring II
James B. Matthews III
David Austin Smith
Edward Ross Still
Thomas Brady Stoughton
Law School Supporters
Amelia Waller Baker
Anne E. Barnes
Frederic Shawn Beloin
Vicki Ann Breman
Gregory Randolph Crochet
Tommy Duane Goddard
Richard Adam Greenberg
L. Bruce Hedrick, Jr.
David Tracy Hobby
T. Tucker Hobgood
Janice D. Davis Mallory
Cynthia Newberry Martin
Laura Christian Nehf
Christopher Edward Penna
Alfred Asbury Quillian, Jr.
Timothy Jeter Ramsey
Robin Lee Wooldridge
Law School Friends
Jennifer Drechsel Bailey
Sandra Mayer Baumwald
Jon G. Blaustein
Birney O’Brian Bull
Mary Real Chapin
Fonda Saxon Froistad
Leonard Ross Gray, Jr.
Lawrence Stephen McGoldrick
Stephen Louis Noel
Cathleen Jones Wharton
Class of 1984
Class Total:.................$14,777.17
No. of Donors: .......................... 37
Participation:.......................... 19%
Lumpkin Society Partners
John Dean Marshall, Jr.
Michael N. Weathersby
Rise J. Hegwood Weathersby
Lumpkin Society Associates
B. Lynn Chastain
Charles Bradford Marsh
Samuel Moses Matchett
Leah Fallin Sumner
Michael E. Sumner
Dean’s Council
Gregory A. Adams
Jamie Michele Brownlee
Robert Hunt Dunlap, Jr.
Craig B. Lefkoff
Law School Advocates
Baylor Bateman Banks
Alan A. Cook
J. Anderson Davis
Todd Erick Naugle
Alan Nigel Sutin
Law School Supporters
Dennis Jay Bottoms
Wade A. Buser
Joseph Martin Gannam
Elizabeth Bloom Hodges
Cary Ichter
Allen Lamar Lacey, Jr.
Melanie Lynn Marks
Harold Leonard Minsk
John Kennard Neal
Craig K. Pendergrast
Teresa Williams Pendergrast
Law School Friends
James Lynwood Bentley III
Melissa W. Carter
John Kenneth Culpepper
Dorinda Gilmore Dallmeyer
Leonard Cranford Parks, Jr.
Duncan Devane Walker III
Robert F. Woodland, Jr.
Kimberly Logue Woodland
Douglas Hurt Yarn
Honor Roll
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Class of 1985
Class Total:................. $11,375.88
No. of Donors: .......................... 52
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Associates
Matthew C. Flournoy
Robert P. Hall III
Keith Wayne Mason
Herbert J. Short, Jr.
Christopher Charles Welton
Dean’s Council
Gregg Ernest Bundschuh
Stephen Krebs
Law School Advocates
Michael Lee Chidester
John Thomas Cook
Carol Fekete Dorris
T. Michael Flinn
R. Timothy Hamil
Hilary Harp
Sara Miller McArthur
Cristina Fernandez Pierce
Law School Supporters
Judy Farrington Aust
Bret Lawrence Block
William Morgan Brownell, Jr.
Joseph William Bryan
Allen Buckley
Patricia Allen Conover
Joan Bland Cravey
Michael Alan Dominy
Jule Wimberly Felton III
Robin Goff-Mayer
Vivian D. Hoard
David James
Walter Eugene Johnson
Mark Patrick Kelly
Kathryn Ellen Lee
Nancy Calhoun Long
Virginia Lucile Looney
Christopher James McFadden
Edwin Richard Neel
Karen Jenkins Rice
William Richard Rice
David Russell Smith
Mark A. Smith
S. Kerry Tassopoulos
G. Mason White
Law School Friends
Kathy Elizabeth Adams
Anne Bernstein
Annette Marie Cowart
Carol Branham Drescher
Stephen Evans Farish
Tina Fulford Heelan
Daniel Foster Johnson
Robert Quince Jones, Jr.
Clay Daniel Land
Harry Woodward MacDougald
Lee Bynum Perkins
Claire Chason Willett
Class of 1986
Class Total:................... $7,764.00
No. of Donors: .......................... 38
Participation:.......................... 18%
Lumpkin Society Associates
Scott A. Farrow
Catherine Harris Helms
J. Jeffrey Helms, Jr.
Dean’s Council
Kathy S. Kraft Dorough
William Anderson DuPre IV
William Steele Holman II
LeeAnn Jones
Gail Singleton Pursel
Law School Advocates
Gregory C. Dorris
Marvin Allen Fentress
Daniel P. Griffin
Steven Macklin Mills
Melodie Snell Conner
Law School Supporters
Robert Owen Ball III
John Timothy Chesser III
William Bermond Cody
Craig N. Cowart
Lee Craig Dilworth
Thomas Michael Duffy
Craig Mitchell Frankel
Stephen Scott Goss
Karen Shedd Guarino
Jay Forbes Hirsch
Terry Robert Howell
Jackie Masden Kendinger
David Andrew Nix
Laura Fink Nix
Law School Friends
Teresa Thomas Aitkens
Anne Marie Bishop
Thomas Steven Bishop
Russell B. Davis
Shannon Fedler Land
Richard Mitchel McNeely
Deborah Lorraine Morgan
Reta Jordan Peery
David Gatlin Reddick
Richard H. Taylor
Romaine Lubs White
Class of 1987
Class Total:.................$11,681.00
No. of Donors: .......................... 38
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Partners
Leigh McCranie Smith
Reginald Ross Smith
Lumpkin Society Associates
Anonymous
Brenda Joy Bernstein
Brian P. Cain
James Brian Ellington
Gregory Lynn Roseboro
Law School Advocates
Sidney Alan Gelernter
Steve C. Jones
James Madison May III
Dean W. Russell
Janice Chandler Sharp
Grant Butler Smith
Leslie Williams Wade
Law School Supporters
J. Kelly Brooks
Lori Torgerson Chesser
Julie Dampier Culhane
Kevin Robert Gough
Suzette Haynie Greco
Sherry L. Jackson
Richard Kopelman
Robin Peek Lourie
Rodney Keith Miles
John H. Peavy, Jr.
Richard Randolph Read
Phillip Tyler Riggins
Randi Shanley Rooney
Law School Friends
Sally Curtis AsKew
Catherine McKenzie Bowman
Donald Campbell Bowman, Jr.
Leeza R. Cherniak
Phillip Lee Conner
Laura Johnson Conway
Currie Mell Mingledorff II
Paul Schwartz
Donna Avans Seagraves
Carol Ann Watson
Sujata Gupta Winfield
Class of 1988
Class Total:................... $7,016.50
No. of Donors: .......................... 44
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Associate
Elizabeth Brannen Chandler
Dean’s Council
Putnam Clark Smith
Law School Advocates
Isabelle Marie-Cecile Clement
Anne Proffitt Dupre
Emily Gail Gunnells
Stephanie Yancey Hunter
James Monroe Jordan III
Thomas Patrick Lauth III
Edward Lee Rouse
Pamela D. South
William Farnsworth Sparks
Anne M. Thompson
Law School Supporters
James Reuben Borders
Linda W. Brunt
T. Neal Brunt
Bradford C. Dodds
Paul Lindsey Fields, Jr.
Florence Elizabeth Harmon
Hilda King Jemison
Leon Strickland Jones
Janet K. Kaminski
Sylvia A. Martin
Sharon Lee McBrayer
Timothy John McGaughey
Paul Bailey Murphy
Benjamin H. Pruett
Molly Rice Pruett
Celia Patrick Quillian
Henry Milton Quillian III
Daniel Adams Ragland
Howard Jerome Strickland, Jr.
David L. Turner
Law School Friends
Corlis Patrice Cummings
Lynne Boylston Davis
Lawrence B. Domenico
Eric K. Krasle
Mary Dana Tregellas Leverett
Gary Russell McCain
Albert Aldrich Myers III
Richard W. Schmidt
Duane D. Sitar
James Alfred Walker, Jr.
John Witherspoon Wallace, Jr.
Laurel Lee Wilkerson
Class of 1989
Class Total:....................$7,030.00
No. of Donors: .......................... 45
Participation:.......................... 22%
Lumpkin Society Associates
Peter John Daughtery
Lisa Smith Siegel
Michael Aaron Siegel
Honor Roll
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Dean’s Council
Chang-Sop Chong
Leigh Moore DuPre
Alan Jeffery Prince
Audrey Boone Tillman
Law School Advocates
E. Noreen Banks-Ware
David Andrew Fugett
Law School Supporters
Russell Todd Abney
Kenneth Ray Bernard, Jr.
Leigh Burton Finlayson
Dorothy Black Franzoni
Susan Mullis Gough
Elizabeth Lynn Guerra
Allison Gunter Hale
William Lamar Hale
Ralph Hynson Harrison III
Alison Huber Price
Mark Ashley Inman
Stephanie V. Kandzierski
Roy Edward Manoll III
Kirby Gould Mason
Gregory Brian McMenamy, Jr.
Timothy C. Price
Douglas Donald Selph
Rodney Stevens Shockley
Robin Vanita Spivey
Martha Deedy Turner
Susan Jump Wilson
Law School Friends
Kizmet Smith Adams
Edward Michael Broussard
Christy Bennett Cheek
Gregory Scott Hilderbran
Charles Edward Lake, Jr.
Robert Freeman Leverett
Linda Kay Land Logan
Brandon A. Oren
Nancy Lee Richardson
Evelyn Irenea Ruiz
Anita Barber Shanklin
Robert Steven Stein
Russell Glenn Vineyard
Gerald R. Weber, Jr.
Lynn Mills Winship
Class of 1990
Class Total:.................$19,192.50
No. of Donors: .......................... 41
Participation:.......................... 19%
Lumpkin Society Benefactor
Julia Willcox Lumpkin
Lumpkin Society Associates
Timothy Joseph Buckley III
Katherine Deleda Dixon
Kellie Casey Monk
Laura E. Woodson
Dean’s Council
Walter Tinley Anderson III
Bruce David Cohen
Law School Advocates
John K. Gallagher
Michael J. Hofrichter
Michael Ernest Mashburn
Ronald C. Melcher
Kristofer Ray Schleicher
Law School Supporters
Thomas Denton Calkins
Andrew Scott Chamberlin
Sara Murphree Clay
Kenton Jones Coppage
Sujatha Ganesan
Lana Wender Golden
Allison Keitt Luke
David I. Matthews, Jr.
Andrew Richard Mertz
Jeffrey L. Payne
Matthew Joseph Story
Carol McNair Todd
Jeffrey M. Todd
Kevin Allan Wangerin
Law School Friends
James Thomas Brieske
Anne Eleanor Burnett
Kendall Gene Chapman
Charles Jackson Cole
Karen K. Durban
Jerald Robert Hanks
Ronald Edward Houser
Dave Malone Hudgins
Margaret Murphy Leveille
W. Richard Mattox
Robert Eugene Norman
Emilie Koers Petrovich
Robin Rowden Riggs
Murray J. Weed
Melanie Denise Wilson
Class of 1991
Class Total:................... $6,542.50
No. of Donors: .......................... 40
Participation:.......................... 16%
Lumpkin Society Associate
Robert Lawrence Shannon, Jr.
Dean’s Council
Laura Hauck Covington
Jackson West Jones
Lawrence Alan Stagg
Lisa Cavender Wofford
Law School Advocates
William Curtis Anderson
Jeffery Tillman Coleman
Craig Whitehead Herrick
Kenneth Bryant Hodges III
Jeffrey Scott Warncke
Law School Supporters
Susan Dupre Barrett
Merritt Ripley Blakeslee
Stephen James Caffarelli
John Doughty Cole
Karen Elizabeth Cooper
Albert Spencer McManes, Jr.
Patricia C. Whigham Mescher
Duane C. Presten III
Thomas C. Rowsey
Stephen Elliott B. Smith
Nullie Potitong Stockton
Carol Bailey Whitfield
Law School Friends
Rosamund P. Braunrot
Jaimie Briggs DeLoach
Jonathan Wallace DeLoach
David Lawrence Gappa
David Lewis Gordon
Louise Tanner Gracey
Mary Diversi Hanks
Randolph Homer Houchins
Joseph H. Huff
Jennifer Pool McKay
Rebecca S. Mick
Diana Parks Curran
Stephen Christopher Petrovich
Michael C. Pruett
George Brian Raley
John Robert Sumner, Jr.
Laura Elizabeth Watts
Karen Boyd Williams
Class of 1992
Class Total:................... $4,365.00
No. of Donors: .......................... 33
Participation:.......................... 15%
Lumpkin Society Associates
Arthur Stephen Archibald
Virginia Page McKenna
Dean’s Council
Kim Hartung Tate
Mark Andrew Tate
Law School Advocates
Gregory Alan Gunter
Gregory Gerald Holland
Allison Elmore Thornton
Steven Randall Thornton
Law School Supporters
Paul Joseph Atelsek
Kelly Russell Caffarelli
Matthew William Clarke
Amy Lee Copeland
John W. Donnelly
Michael Joseph Hay
Gary Kenneth Hunter, Jr.
Benjamin Arthur Land
Steven Thomas Minor
Thomas Charles Rawlings
Robert Harris Smalley III
Michael Jonas Thomerson
Robert Sheffield Thompson
Richard G. Tisinger, Jr.
Theodore Krouse Whitfield, Jr.
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Law School Friends
Allen Frederick Creighton
David Denis Griner
Rebecca Ruffin Griner
Laura Anna Musselman Ivey
Andrew P. Kaiser
Daniel M. LeBey
Michael P. Ludwiczak
Kimberly Cronkright Raley
Lawrence S. Spencer, Jr.
Douglas Christopher Turner
Class of 1993
Class Total:................... $4,110.58
No. of Donors: .......................... 24
Participation:.......................... 11%
Lumpkin Society Associate
Scott W. Kelly
Dean’s Council
Michael Matthew Duclos
Terry D. Jackson
Law School Advocates
Laurel Payne Landon
Michael Shawn Marr
J. Pete Theodocion, Jr.
W. Scott Wright
Law School Supporters
Christopher Hunt Dunagan
Gregory David Jay
Michael M. Raeber
Hector P. Vargas, Jr.
Anthony Eugene Waller
Law School Friends
Hope Reynolds Arbery
Sarah Adele Clarkson
Kevin Alexander Cranman
Marlene Rose Duwell-Capouya
Joan Alexander Gabel
Jason Andrew Golden
Kenneth Phillip Jones
Jeffrey Brooks Kent
Melissa F. Manrow
James Weston Segura
Anna Lucy Tomberlin
Michael Thomas Upshaw
Class of 1994
Class Total:................... $4,927.50
No. of Donors: .......................... 40
Participation:.......................... 19%
Lumpkin Society Associates
Bradley Kenneth Groff
Kerstin Irene Meyers
Dean’s Council
Bryan William Bockhop
Douglas Richard Kertscher
Law School Advocates
Allan Gregory Altera
Barbara L. Burgess
Alexander John Gordon
Stephen Frederick Humphreys
Harry Raymond Tear III
Law School Supporters
Sarah Bartholomew
Robert Wylie Barton
Dennis G. Dozier
Elise Whitaker Googe
Vernon Eugene Googe III
Abbott Swift Hayes, Jr.
Ellison Ford McCoy
Sarah Bailey Pierce
Laura Anne Powell
Maury Bowen Rothschild
Kurt Matthew Rozelsky
Jay Edward Sloman
Daniel Ralph Tompkins III
Jennifer Beth Tourial
John Philip Webb
Law School Friends
Jennifer Greene Ammons
Christopher Thomas Anderson
Walter Christopher Arbery
Sybil Kendall Butterworth
Dawn Marie Diedrich
Michelle Cohen Egan
Barry Abbott Fleming
Elizabeth Nicole Harrison
Walter W. Hays, Jr.
Jonathan Eugene Laster
Kristen Pope Mersereau
Cheryl Janson O’Connor
Penny-Marie Kartos Paris
Bernard Joseph Podurgiel
Amy Lou King Reynolds
Eden Elizabeth Storla
Class of 1995
Class Total:....................$7,948.34
No. of Donors: .......................... 45
Participation:.......................... 21%
Lumpkin Society Associates
Keith Douglas Bodoh
Kristina Rosette
Dean’s Council
William Heath Garrett
Robert Kirk Harris
Elizabeth Thompson Kertscher
Philip Lindsey Rubin
Law School Advocates
Denice Sayers Burch
Edward Davison Burch, Jr.
Mark Joel Rozman
Daniel Brent Snipes
Stephanie Mayfield Wright
Law School Supporters
Susan Bird Cude
Cecil Lamar Davis, Jr.
Georgia Crossley Dunagan
Gregory Spencer Ellington
Geoffrey Paul Engelman
Rebecca Ann Hoelting
Julia Ann Houston
Susan Yong Kwon
Robert Burch Langstaff, Jr.
Raymond Lee Mann III
Laura Taulbee Marsh
N. Elizabeth McCaw
Kevin Joseph Mencke
Matthew Todd Mitchem
Christine Carlisle Odom
Sharon Hurt Reeves
Alan Thomas Rosselot
Jerome Maurice Rothschild, Jr.
Ryan Abram Schneider
Sheri Layne Smith
Bryant Jonathan Spann
Andrew Harris Walcoff
Timothy Wood Wilson
Douglas Ray Woodruff
Law School Friends
Christopher Joseph Camerieri
Barbara Brown Geter
Debra Ann Golymbieski
David Starling Herndon
James Denny Lamb, Jr.
Timothy Bryan Lumpkin
Kathryn Blythe Mattuch
Gail Bird Robinson
James C. Suozzo
Grace Heber Tillman
Class of 1996
Class Total:................... $4,961.50
No. of Donors: .......................... 47
Participation:.......................... 20%
Law School Advocates
Thomas Peter Allen III
Bridget Bobick
William Doyle Healan III
Tracie Yvette Johnson
Cynthia Louise McDowell
John S. Mills
Law School Supporters
Jean-Paul Boulee
Elizabeth Ann Cabral
Brian Cordell Carmony
Dorsey Reese Carson, Jr.
Jill Cairns Coan
Karri Palmetier Garrett
Jeanine Leigh Gibbs
Robert Francis Goldman
John Aaron Highsmith
James Carl Joedecke, Jr.
Laura Susan Kennedy
Daniel Melvin King, Jr.
Vernita Laverne Lee
Laura Towe Lloyd
Scott Christopher Lloyd
Angela J. Mason
Devereaux F. McClatchey V
Christen R. Wheeler Mitchell
Holly Anne Pierson
Mark Allan Shaffer
Benjie Rawlings Tarbutton
Sonja Renee Tate
Cathy Lee Taylor
Michael Wayne Taylor
Jeong-Hwa Towery
Ellen Davis Williams
Triece Gignilliat Ziblut
Law School Friends
David Howard Armistead
Rebecca Bush Dozier
S. Anslee Mason Foster
David Seth Gruskin
Marc Brian Hershovitz
Katina Holloman Lett
Thomas Anthony McDermott
Ali Marin Mitchell
George Nunn Mori
Christopher Joseph Moyen
Jonah Lewis Pine
John Hamilton Skelton
Michael Henry Smith
Chad Donovan Talbott
Class of 1997
Class Total:................... $5,117.50
No. of Donors: .......................... 49
Participation:.......................... 23%
Law School Advocates
Jacob A. Maurer
Thomas Joseph Mew IV
Robert John Soper
James Angel Tabb
Brian Steed Tatum
Deval Rajendra Zaveri
Honor Roll
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Law School Supporters
Maiser M. Aboneaaj
Daniel James Babb
Lee Ann Bambach
Peter Schuyler Black
Dean Carlos Bucci
Craig Lamar Burnsed
Laurel Franklin Coan, Jr.
L. Clint Crosby
Thomas Garrett Douglass, Jr.
Frank George
Kevin Dwane Gonzalez
Bradley Wayne Grout
Megan Webb Grout
James Walter Hass, Jr.
Jessica Lupton Heywood
Mary S. Kirby
William Thomas Lacy, Jr.
Laura Allison Marshall
Ian Neil Matthes
Boyd Bogle Newton
J. Alvin Newton, Jr.
Robert Alexander Penman III
Tilman Eugene Self III
Brian Michael Shockley
Lee Ann Sparks
Donald Lloyd Swift III
Law School Friends
Francis Anthony Blakey
Margaret Olivia Chapura
Brian R. Dempsey
Ashley Hines Draughon
Teresa Elena Gonzalez
Andrew Perry Grant
Thomas Lamb Hayslett III
Mark Edwin Henderson
J. Martin Lett
Elizabeth Husson Masterpolo
M. Yusuf Mohamed
Trina Steele Olidge
James Meriwether Ottley
Lisa Renee Richardson
Michele Ann Ritz
Forrest Chase Simmons
Class of 1998
Class Total:................... $5,519.00
No. of Donors: .......................... 34
Participation:.......................... 15%
Lumpkin Society Associate
C. Andrew Childers
Dean’s Council
Melisa J. Ferris
Law School Advocates
Stephen Keith Marsh
Leigh Holladay Martin
Lisa Ann Read
Joseph Lawrence Vancura, Jr.
Law School Supporters
James Vance Burgess III
Leigh Wansley Burgess
Paul Joseph Dzikowski
Hilary Herris Fentress
Justin Hood Hayes
David Clayton Howell
Robert Davidson Howell
Laura Caroline LaFleur
Anthony Darrell Lehman
Natalie D. Schweers
Josh B. Wages
Alysa Jane Ward
John Fachet Yarber
Law School Friends
Hope Celeste Allen
Carolyne Suzanne Beaty
Elizabeth Annette Branch
Kelly Ann Casey
Kimberly Marie DeWitt
Susan Walker Goico
James Edward Kirkland, Jr.
Mary Duncan Martin
Kimberly Latrice Mays
Jason Grant McCart
Jeremy A. Moulton
Molly Kleiber O’Steen
Andrew Tecumseh Starr
Nathania Stewart
Bradford Ryan Turner
Class of 1999
Class Total:................... $3,955.00
No. of Donors: .......................... 39
Participation:.......................... 16%
Dean’s Council
Lee Brumby Garrett
Elizabeth McClure Kelley
Law School Advocates
John Patrick Elsevier
Jennifer Leigh Howard
Kevin Gregory Meeks
Thomas Charles Spencer Pryor
Kenneth Paul Weinberg
Law School Supporters
Charles Lloyd Clay
Jeffrey Paul Cowan, Jr.
Clement Charles Doyle
Mark Sutton Etheridge
Stephanie Lynn Friese
Alan James Gibson
Marcy Hanks Gonzalez
Robert Christopher Irwin III
Donna Lynn Keeton
Leslie Michelle Newman
Alon Hilton Price
Jeffery Eric Robertson
Wendy Houser Robertson
Elizabeth Ann Weeks
Law School Friends
Matthew Parks Benson
John Thomas Bleecker
Philip Bradford Byrum
Katherine Blaire Byrum
Christopher Michael Carr
Erin Reynolds Chance
Julia Hill Jernigan
Keith Alan Jernigan
Michael Brooks Kent, Jr.
Amy Elizabeth Loggins
Melissa Sahlin Mann
Michael James McCleary
Amy Celeste Meyer
Jamie T. Roberts
Adriane Yelton Sammons
Ryan John Swingle
Christopher P. Twyman
Ryan Kerrick Walsh
Class of 2000
Class Total:................... $6,634.00
No. of Donors: .......................... 19
Participation:............................ 8%
Lumpkin Society Fellow
Jin Ho Kim
Law School Advocates
Chris Jay Hoofnagle
Frank Daniel LoMonte
Law School Supporters
James Lanier Allgood III
Laura Marie Bogan
Jeffery O’Neal Monroe
Robert Brandon Teilhet
Alison Van Lear Yungwirth
Matthew Sean Yungwirth
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Law School Friends
Amanda Colleen Baxter
Justin Miller Deasy
Emily Fish Diaz
Elizabeth Dodd Kanne
Kimberly VanBussum Loies
Shelley A. Senterfitt
Joy L. Sullens
Michael Lee Sullivan
Rebecca Nash Sullivan
Daisy Drury Weeks
Class of 2001
Class Total:................... $2,078.00
No. of Donors: .......................... 14
Participation:............................ 7%
Dean’s Council
Charles Jones Bethel
Joshua Michael Moore
Law School Advocate
Christopher Lee Meazell
Law School Supporters
Frank Russell Denton III
Amity Melinda Hough Farrar
Jonathan Evan Green
Michael Paul Kohler
Charles S. Smith
Ansley Bell Threlkeld
Paul Hughes Threlkeld
Law School Friends
Jamie Lynn Baker Roskie
Lynda Womack Kenney
Hesham Mohamed Sharawy
James W. Stevens II
Class of 2002
Class Total:................... $6,122.00
No. of Donors: .......................... 55
Participation:.......................... 18%
Dean’s Council
Ashley Ann Halfman
Law School Advocates
Sandra Crowe Almy
Gregory Brooks Mauldin
Emily Christine Hammond 
Meazell
Wilson Joseph Miguez
Christopher Michael Rosselli
Leslie Paige Younkins
Law School Supporters
Christopher Huse Atkinson
Drew Dumont Baiter
Ashley Tanese Barnett
Aretha Venyke Blake
Brennan Wyatt Bolt
Jennifer Laura Chapman
Darren Edward Gaynor
Andrew Evan Goldner
Kylie Higgins Hollosi
Brian Thomas Holmes
Christi Henson Horne
Sarah M. Johnson
Angela Lane Luckett
James Harvey Ludlam
Leda Marie Lyerly
Kevin James McDonough
Marilyn Lee Morrow
Peter Brendan Murphy
Lindsay Erin Sexton
Joanna Leigh Sole
Heather Siegel Stern
Charlene Renee Swartz
Kevin James Tallant
Jeffrey Scott Ward
Dylan Emerson Wilbanks
Natalie Suzanne Woodward
Anette Marie Wright
Law School Friends
Lauren Elizabeth Bush
Elizabeth Allison Ivey Cox
Kimberly Ann Cox
James Christopher Driver
Bryan Allen Dykes
Jeannie Renee Hall
Larry Lee Hicks
John F. Kane
Jennifer Carol Kramarz
Kelley Michelle Martin
Jonathan David Peed
Daniel Clinton Pridgen
Christopher David Rowe
Alison Marie Sawyer
Charles William Smitherman
Robert Carroll Stanley
Mary Paige Tucker
Beverly Glover Wallace
Kyle Gregory Wallace
Melanie Regan Wallace
Laura Harriman Wheaton
Class of 2003
Georgia Law offers special 
recognition to the 23 members 
of the Class of 2003 who made 
their first gifts to the law school 
prior to June 30, 2003.
Law School Advocate
Michael John Breslin
Law School Supporters
Jason Scott Alloy
Alex Michael Barfield
Charles M. Ferguson, Jr.
Amy Lee Goodwin
John Knox Larkins III
Eston Wycliffe Orr, Jr.
Hillary Anne Smith
Sarah Ellen Tollison
Rebecca Farrow Wasserman
Jeffrey Williamson
Law School Friends
Julia Joanna Fisher
Miranda Leigh Gatlin
Mike Jacobs
Laurie Keel Landsittel
Jessica Langston
Michelle Katherine McDonald
Carroll Wade McGuffey III
Michael L. Munn
Ashley Phlegar
Patricia Ann Provost
Robert Matthew Reeves
Allen Wai-Sing Yee
Gifts from Other Individuals
Lumpkin Society Benefactors
Ruth Hall Knox
Vickie and William Scaljon
Lumpkin Society Partners
Gerald W. and Barbara M. Patrie
Lumpkin Society Associates
Anonymous
John J. Almond, Jr.
Mrs. Harry S. Baxter
Henry M. and Sylvia P. Brown
Edward J. Hardin
Paul DeForest Hicks, Jr.
Janet Gardner Kemp
Frank G. Lumpkin III
Marjorie H. O’Byrne
Mary Matthews Scott
Michael G. and Harriet King 
Wasserman
Nancy Marcuz Wech
Elizabeth Elder Willis
Dean’s Council
Elizabeth P. Alsobrook
Kevin and Carol Cleveland
Hunter R. Hughes
Robert Remar and Victoria 
Greenhood
Wade Hamilton Tomlinson
Gwendolyn and R. Barry Wood
Law School Advocates
Mary Catherine Begnaud
Caroline Garland Castle
Alfred N. Corriere
Ashley R. Hurst
L. Cecil Turner
Law School Supporters
Charles and N. Catherine 
Auslander III
Thomas H. Baxley
Honor Roll
Matthew B. Crowder
Colleen E. Dougherty
Kimberly A. and Thomas J. Frye
Dana M. Grantham
John and Mildred Green
Wendell Harry Howell
Kathryn C. Miller
Stephen F. O’Byrne
Brenda & William Rogers
Les A. Schneider
James Andrew Sommerville
Paul W. Stivers
Law School Friends
Morgan Virginia Andrews
James and Meredith Atwood III
Kathleen Ford Caveney
Linda M. and Paul W. Elliott
J. Wiley Ellis
Kira Yalon Fonteneau
Joshua Ryan Hamilton
Jennifer Harben Harry
Stephanie Lynn Kirven
Martin A. Levinson
Roger W. Moister, Jr.
Mark Parson
Sonny R. and Anna C. Porter
Heidi Elizabeth Rine
Joseph P. Salvemini
Patricia Sharpley
Jason Edward Sheridan
Colin Scott Wright
Gifts from Firms, Foundations, 
Corporations and Organizations
Lumpkin Society Benefactors
The Boeing Company
Digital TranService Corporation
Federal Express Corporation
Georgia Defense Lawyers 
Association
Charles Loridans Foundation
The Oregon Community 
Foundation
Rogers & Hardin
Lumpkin Society Fellows
Hawkins & Parnell, LLP
Hudnall, Cohn & Abrams, PC
Kilpatrick Stockton, LLP
Mattie H. Marshall Foundation
Mayer, Brown, Rowe & Maw
Alex & Betty Smith Foundation, 
Inc.
Lumpkin Society Partners
Attorneys’ Title Guaranty Fund
Freeport-McMoRan, Inc.
R.E.M./Athens, LLC
Weinberg, Wheeler, Hudgins, 
Gunn & Dial, LLC
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Lumpkin Society Associates
Bank One Columbus NA
BarBri Bar Review of Georgia
BellSouth Telecommunications, 
Inc.
Covington & Burling
Ellis, Painter, Ratterree & Bart, LLP
Four G’s Charitable Trust
Gilbert, Harrell, Sumerford & 
Martin, PC
Gulton Foundation, Inc.
Inglesby, Falligant, Horne, 
Courington & Chisholm, PC
McCorkle, Pedigo & Johnson, LLP
Smith Gambrell & Russell
State Bar of Georgia
Tull Charitable Foundation, Inc.
Dean’s Council
Bass, Berry & Sims, PLC
ChevronTexaco
Lefkoff & Rubin, PC
PMBR
Rogers & Hofrichter, PC
Specialized Title Services, Inc.
SunTrust Bank Foundation
Verizon
Weiner, Shearouse, Weitz, 
Greenberg & Shawe, LLP
Wilmer, Cutler & Pickering
Law School Advocates
Anheuser-Busch Foundation
Blue Smoke Vacation Rentals
Bowles & Bowles
Coddon Family Foundation
Driebe & Driebe, PC
Georgia-Pacific Corporation
Hester & Associates, PC
HLH Clearing Account
Law Offices of Leslie W. Wade, 
LLC
Law Offices of John F. Lyndon
Maddox, Nix, Bowman & Zoeckler
McArthur & McArthur, PA
The Mills Firm
Ryan & Company
Southern Company Services, Inc.
Steven M. Mills, PC 
Law School Supporters
Alston & Bird
Buttimer Law Firm
Clark Flying Service
Classic Center
Ralph and Mary Cleveland 
Foundation
Coca-Cola Company
Divine & Dorough, PC
Friese Law Firm, LLC
Georgia Flight Academy
Gregory D. Jay, PC
ING Foundation
International Paper Company 
Foundation
John G. Kennedy Foundation, Inc.
KPMG Foundation
Law Offices of T. Michael Flinn
Lehman & Cauley, LLP
Leonard Farkas – Attorney at Law
Lorman Education Services
McGuire Woods
The Morrison & Foerster 
Foundation
Owen & Associates, PC
Penna & Mendicino, PC
Southeast Adventure Outfitters
State Farm Companies 
Foundation
Williams Consulting Group, Inc.
Law School Friends
Allen & Forehand
Bennigan’s Restaurant
Carmike Cinemas
Earth Fare
Gillies Clothing Store
Harry Bissett’s New Orleans Cafe 
& Oyster Bar
J. Mac’s Island Restaurant
Jiffy Lube
Philips Electronics North 
America Corporation
Pfizer Inc.
The Wachovia Foundation, Inc.
Weyerhaeuser Company 
Foundation
Matching Gift Companies
Bank One Columbus NA
Bass, Berry & Sims, PLC
BellSouth Telecommunications
ChevronTexaco
Coca-Cola Company
Covington & Burling
Freeport-McMoRan, Inc.
Georgia-Pacific Corporation
ING Foundation
International Paper Company 
Foundation
Mayer, Brown, Rowe, & Maw
McGuire Woods
The Morrison & Foerster 
Foundation
Philips Electronics North 
America Corporation
Pfizer, Inc.
Ryan & Company
Southern Company Services, Inc.
State Farm Companies 
Foundation
SunTrust Bank Atlanta 
Foundation
Tull Charitable Foundation
Verizon
Wachovia Foundation
Weyerhaeuser Company 
Foundation
Wilmer, Cutler & Pickering
Gifts from Faculty and Staff
Kizmet Smith Adams
Milner Shivers Ball
J. Ralph Beaird
Jill Coveny Birch
Larry E. Blount
Anne Eleanor Burnett
Maureen Agnes Cahill
Ronald L. Carlson
Verner F. Chaffin
Dan T. Coenen
Alan A. Cook
Phyllis Rene Cooke
Dorinda Gilmore Dallmeyer
John W. Donnelly
Bertis Edwin Downs IV
Diana Hoben Duderwicz
Anne Proffitt Dupre
Thomas A. Eaton
C. Ronald Ellington
Mary Louise Fielding
Marc Alan Galvin
Eric C. Griffith
Allison Gunter Hale
Paul J. Heald
Walter Hellerstein
Ron Hill
Elizabeth G. Holmes
Lawrence Floyd Jones
Giles William Kennedy
Thomas Joseph Killeen, Jr.
Paul M. Kurtz
Sarajane Newton Love
Lisa C. Mathis
Elaine K. Mitchell
Kellie Casey Monk
Joyce Moss
Heidi M. Murphy
Jason Pancake
L. Ray Patterson (deceased)
Elizabeth Ann Puckett
John Bartow Rees, Jr.
Gregory Lynn Roseboro
Margaret V. Sachs
Jeffery Lee Satterfield
Alexander W. Scherr
Robert Perry Sentell, Jr.
James W. Sherwood, Jr.
David E. Shipley
Janet E. Sikes
James C. Smith
Emma P. Terrell
Anthony Eugene Waller
Camilla E. Watson
Carol Ann Watson
Richard V. Wellman
Cathleen Jones Wharton
Rebecca H. White
Donald E. Wilkes, Jr.
Carol Wolf
Law School Fund Budget 2003–04
Development
11%
Student Support 71% of which
89% funds Scholarships
8% assists Student Programs
3% aids Advocacy Initiatives
Faculty Support
3%Publications
3%
Administration
7%
Alumni Activities
5%
For the 2003–04 academic year, the majority of your 
contribution (71%) directly benefits law school students, 
particularly in the area of scholarship assistance. Each 
year, Georgia Law relies on annual contributions from 
its alumni and friends to provide essential operating 
dollars. Approximately $577,000 is needed for the 
2004–05 academic year. We are currently trying to raise 
this amount and request your assistance.
Please contact the law school’s development office at 
(706) 542-7639 or lawgifts@uga.edu today.
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How Your Money Is Spent
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Legacy 2003
Ashley Alexander
Sara Allgood
Jason Alloy
Audrey Baggett
Alex Barfield
Emily Barrier
Stephen C. Belan
Joshua Barrett Belinfante
Geoff Bentzel
Rebecca Bishop
Kristie Bowers
Jason Braswell
Jeffrey A. Calabrese
Jason R. Campbell
Mark B. Carter
Crystal Chastain
Mary Cobbs
Michael Cook
Amy Combs
Zachary Cowart
Jim Davis
Melissa F. Davis
Jeffrey DeLoach
Christy D. Durden
Michael K. Edmonson
Melissa B. Farmer
Charles Ferguson
Julia J. Fisher
Stacey Godfrey
Amy Goodwin
Brett Grayson
Charles H. Harris IV
Tracey Harton
Jonathan Hawkins
Cynthia Hendrix
Sarah Hoagland
Mike Jacobs
Megan Elizabeth Jones
Peter M. Jones
Martha Kelley
Patrick Kelly
Deatrice L. Kennedy
Jeffrey Kwastel
Katherine R. Lahnstein
Laurie Landsittel
Jessica C. Langston
Michael E. Leavey
Laura N. Leeb
Molly Lewis
Jasmine Lowe
Michelle McDonald
Mack McGuffey
Andrea G. Meucci
Jason Mirabella
Kristin Moore
Jennifer Moroney
Tiana Mykkeltvedt
Michael L. Munn
Bart Newman
Kelly Ogle
Eston W. Orr, Jr.
Lawton Pearson
Page Pratt
Ashley Phlegar
Patricia Provost
R. Matthew Reeves
Mary Beth Reynolds
DaVida S. Sams
Addie M. Smith
Hillary Smith
Paige Stanley
John Stembridge
Tonya Forbes Stokes
Corey Stern
Edith Katherine Dodson 
Strain
Kimberly A. Strickland
Gustavo A. Suarez
Christopher Thomas
Greg Thomas
Shawronda Higgins Thornton
Sarah Tollison
Jason Voyles
Tracey Wagner
Timothy Walls
Rebecca Wasserman
Nicholas Walter
Jeffrey L. Williamson
Nicholas C. Williamson
Brett Willis
Amy Neesen Woolf
Kevin Woolf
Allen W. Yee
Class of 2003 – Pledges and Gifts
Total Amount Pledged or Given:...........$ 11,896.00
Total Number of Pledges & Gifts:..........................92
Class Participation Rate: .......................................45%
Given in memory of our classmate, 
Tara Louise Baker.
2002–03 Law School Association President Paul Painter (J.D.’74) 
(left) receives the Class of 2003 pledge check from Legacy Gift 
Co-Chairs Joshua Belinfante and Katherine Lahnstein. The gift 
of $11,896, representing 45 percent participation, was given in 
memory of their classmate, Tara Louise Baker, who was murdered 
during her first year of law school in January 2001. All graduates, 
as a special reminder of her, wore a white ribbon on their robes 
(seen here on Katherine).
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A Message to Alumni and Friends 
All of us at the law school appreciate so much the support we 
receive from our alumni and friends. Private contributions 
enable us to continue our commitment to excellence in legal 
education. As you review the listing of donors contained in 
this honor roll, the number of alumni and friends who have 
stepped forward to help the law school through these current 
challenging times is gratifying.
Opportunities for the law school to further enhance its 
reputation for academic excellence are still available to us.  
Budget reductions over the last few years have challenged our 
ability to move the school forward, but I am not willing, nor 
should you be, to allow budget cuts to derail our progress. 
The challenge of budget cuts is not new to the law school.  
During the early 1990s, the school turned to its alumni and 
friends for help in meeting the shortfalls caused by state 
budget reductions. It is only natural that we turn once more 
to our loyal alumni and friends for assistance in weathering 
the current-day budget cuts.
To those of you who have financially supported the law school 
over the years, my heartfelt thanks. If you have not yet stepped 
forward to help with a gift, now is the time to do so.  Please 
join the ranks of the 2,238 alumni and friends listed in this 
publication who are committed to the advancement of the 
University of Georgia School of Law.
I invite you to contact me should you wish to discuss the law 
school’s needs or your contribution. I may be reached at 
(706) 542-7140 or at rhwhite@uga.edu.
Sincerely,
Rebecca Hanner White
Interim Dean and J. Alton Hosch Professor of Law
from Interim Dean Rebecca Hanner White
2002–03 Class Participation
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Year   Donors   Dollars   Participation
1933   2 $1,250.00 100%
1934 1  33%
1935   3 $2,800.00 60%
1936  1  25%
1937 1  13%
1938 2 $1,050.00 25%
1939 3 $600.00 33%
1941 3 $2,161.25 27%
1942 2 $2,550.00 18%
1943  1  17%
1945 1  33%
1947 8 $2,461.00 40%
1948  16 $14,550.00 25%
1949 11 $8,215.00 21%
1950  13 $4,395.00 21%
1951 12 $129,185.00 23%
1952  6 $3,085.00 17%
1953  8 $1,960.00 27%
1954 8 $4,115.00 27%
1955 7 $2,149.00 39%
1956 2 $200.00 12%
1957 4 $425.00 15%
1958 13 $8,575.00 36%
1959 10 $1,360.00 26%
1960  12 $38,674.50 41%
1961 5 $725.00 14%
1962 11 $4,274.64 28%
1963 9 $4,450.00 20%
1964 9 $1,950.00 16%
1965 14 $8,175.00 21%
1966  14 $6,025.00 29%
1967 13 $5,290.00 22%
1968 16 $3,710.00 31%
1969  22 $9,730.80 29%
1970 22 $9,685.00 28%
1971 34 $20,505.00 33%
1972 31 $10,304.00 23%
1973 43 $26,645.00 24%
1974  61 $26,363.00 31%
1975 50 $19,129.00 26%
1976  54 $30,565.34 26%
1977 61 $27,170.00 29%
1978 45 $13,004.98 23%
1979  50 $23,956.26 27%
1980  50 $22,665.70 24%
1981 42 $44,757.50 21%
1982 45 $10,671.00 20%
1983 43 $11,712.50 20%
1984 37 $14,777.17 19%
1985 52 $11,375.88 21%
1986  38 $7,764.00 18%
1987 38 $11,681.00 21%
1988  44 $7,016.50 21%
1989 45 $7,030.00 22%
1990 41 $19,192.50 19%
1991 40 $6,542.50 16%
1992 33 $4,365.00 15%
1993   24 $4,110.58 11%
1994 40 $4,927.50 19%
1995 45 $7,948.34 21%
1996 47 $4,961.50 20%
1997 49 $5,117.50 23%
1998 34 $5,519.00 15%
1999  39 $3,955.00 16%
2000 19 $6,634.00 8%
2001 14 $2,078.00 7%
2002 55 $6,122.00 18%
